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Introduction
　　　　The　former　American　ambassador　to　Japan，　Edwin　O．　Reischauer，　in　his　book　The
Japanese　makes　the　following　statement　concerning　the　teaching　of　English　as　a　foreign
language　in　Japan．
　　　　　　　　　　　　．The　chief　problem　is　the　Inore　than　50，000　teachers　of　English　at　present　in
　　　　　　　　　　　　　　Japanese　schools，　most　of　whom　are　not　actually　able　to　speak　English　them－
　　　　　　　　　　　　　　selves．　An　ef［ective　program　for　retraining　them　would　be　necessary　and
　　　　　　　　　　　　　　early　replacement　of　those　unable　to　be　retrained　by　teachers　with　more
　　　　　　　　　　　　　　adequate　skills　2）．
　　　　Ambassador　Reischauer’s　remarks　seem　on　the　surface　to　have　much　validity，　yet　during
the　ten　years　I　have　been　teaching　English　in　Japan　I　have　not　only　read　and　heard　much
counter　argumentation　in　support　of　the　efforts　of　Japanese　teachers　of　English　at　the　secQnd－
ary　leve1，　but　in　addition　have　met　many　such　teachers　who　were　indeed　quite且uent　in
spoken　English　and　very　efEective　teachers　besides．　I　have　also　myself　participated　in　train．
ing　progtams　fQr　these　teachers　sponsored　by　the　Ministry　of　Education　and　prefectural
boards　of　education　as　well　as　prograrns　offered　by　various　private　organizations．　I　have　also
had　the　opportunity　to　observe　secondary　level　English　classes　and　even　taught丘rst　year
’junior　high　classes　during　one　academic　year．　These　various　experiences　have　led　me　to
contelnplate　the　idea　that　the　kind　of　retraining　program　ambassador　Reischauer　suggests
may　in　fact　already　be　underway　but　moving　with　typical　Japanese　thoroughness　at　a　speed
　not　readily　apParent　to　most　observers．
　　　　　The　question　might　then　arise　as　to　whQse　view　is　correct．　The　answer　might　well　be
both．　The　debate　over　the’曹浮≠撃奄狽凵@of　English　language　education　in　Japan　has　been　con－
sistently　characterized　by　the　use　of　anecdotal　type　supporting　evidence　based　mainly　on　the
observations　of　a　few　schools　or　teachers．　Broadly　based　objective　studies　seem　to　be　lacking
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
and　therefore　many　points　of　contention　remain　unsettled　since　the　advocates　of　each　position
can　usually　muster　equa11y　prestigious　experts　and　additional　personal　experiellces　to　counter
　the　experts　and　experiences　of　their　opponents．
　　　　　In　an　effort　to　partially　remedy　this　situation　I　requested　research　funds　fro皿the工n．
stitute　of　Human　Sciences　of　Meiji　University　in　19803）to　conduct　a　study　of　secondary　level
English　language　teaching　programs　throughout　the　nation．　The　project　I　conceived　will　be
conducted　in　three　phases　with　a　goal　of　deriving　an　up　to　date　comprehensive　assessment　of
secondary　English　language　teaching　in　Japan　which　can　serve　as　an　objective　basis　for　settling
many　points　of　dispute　and　for　more　efEective　future　planning．　The　three　phases　are　1）a
nationwide　survey　of　teachers　and　their　teaching　methods，2）case　studies　of　a　large　number
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of　schools三n　all　geographical　regions　to　provide　an　in－depth　view　of　those　teachers　and　their
methods　and　3）aInechano・linguistic　analysis　of　textbooks　and　curriculum　materials　to　pro．
vide　an　objective、　assessment　of　those　rriaterials．　This　paper　constitutes　a　general　report　on
the丘rst　phase　of　this　project．
　　　　Phase　one　was　conducted　by　means　of　a　mailed　survey　questionnaire　which　sQlicited　data
on　English　teaching　faculty　and　their　preferred皿ethods　in　Japanese　junior　and　senior　high
schools．　The　primary　objective　of　the　survey　is　to　construct　an　objective　data　base　on　which
representative　and　statistical！y　reliable　generalizations　can　be　made　a1〕out　the　educational
background　of　Japanese　secondary　school　English　teachers，　their　perceived　proficiencies　in
hearing，　speaking，　reading　and　writing　English，　the　amount　and　types　of　in－service　training
they　receive，　their　preferred　methods　of　teaching　and　extent　to　which　they　use　instructional
aids．　The　data　base　should　also　serve　to　assist　in　determining　the　reliability　and　validity　of
present　assertions　about　teachers　and　their　methods　which　are　based　on　more　limited　personal
observations　and　case　studies　and　to　distinguish　among　competing　or　conflicting　assertions．
Atertiary　objective　of　the　project　is　to　introduce　the　concept　of　such　an　extensive　survey
methodology　into　the　present　debate　over　secondary　English　education　in　Japan　in　the　hope
that　other　researchers　and　agencies　with　perhaps　greater　resources　in　finances，　facilities　and
personnel　might　replicate　it　on　a　more　extensive　scale．
　　　　The　survey　questionnaire　allows　the　researcher　not　only　to　compile　data　ill　each　of　the
categories　mentioned　al）ove，　but　also　at　more　advanced　stages　to　determine　if　correlations
exist　between　such　factors　as　teacher　age，　sex，　educational　background，　in－service　training
and　size　and　type　of　school　with　methods　preferred　and　instructional　aids　utilized．　The　very
large　mass　of　data　obtained　even　with　my　relatively　limited　sample　requires　computer　pro－
cessing　and　the　correlation　studies　will　require　specially　tailored　programs　to　be　written．
This　report，　therefore，　will　cover　only　the　broad　results　of　the　survey．　More　detailed　analysis
w玉II　be　forthcoming　in　subsequent　papers．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Section　One
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Questionnaire，　Survey　and　Analysis
　　　　One　of　the　objectives　of　this　project　is　to　procure　a　broad　representative　sample　suf丑ciently
large　and　so　constituted　that　generalizations　made　about　the　sample　population　would　also　be
tσahigh　degree　of　probability　true　of　the　total　population．　Given　limitations　of　time，　funds
and　manpower，　I　determined　that　the　most　feasible　method　of「垂窒盾モ浮窒奄獅〟@the　required　data
was　by　means　of　a　mailed　questionnaire。　This　section　describes　the　questionnaire，　the　process
by　wh三ch　it　was　distributed　and　collected　and　the　manner　in　which　the　returned　forms　w6re
analyzed　for　the　results　presented　in　this　paper．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Questionnaire
　　　　Available　sources　of　statistical　information　on　secondary　schools　in　Japan　such　as　thQse
listed　in　the　bibliography　are　in　general　too　1）≠oad　in　scope　to　provide　the　kind　of　data工
wished　to　collect　regarding　educational　background　and　other　demographical　statistics　on
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English　teachers．　I　did　attempt　to　determine　but　was　unable　to　discover　if　the　Ministry　of
Education　had　Inore　speci丘c　data　than　that　available　in　published　form．　At　any　rate，1　Wished
to　pursue　correlative　studies　of　these　demographic　statistics　with　methods　employed．　This
meallt　my　questionnaire　would　necessarily　be　lengthy．　Normally，10ng　questionnalres　mean
Iimited　response，　but　I　felt　in　this　case　the　target　informants－principals　and　head　teachers－
1night　be　highly　motivated　enQugh　to　take　the　time　to　fill　out　the　form．　In　addition，　I　had
the　forln　tramlated　into　Japanese，　constrllcted　the　questiQns　such　that　simple　circling　of　multiple
choice　items　would　suffice　for　most　answers，　set　a　deadline　for　response　and　enclosed　stamped
self・addressed　envelopes　for　all　retumed　questionnaires．　These　factors　probably　contributed
to　a　good　response．
　　　　The　version　actually　mailed，　the　Japanese　version，　is亡welve　pages　lo且g　and　has　216　discrete
items　grouped　in　forty　sections　and　subsections　and　six　major　areas．
　　　　Area　one　elicits　basic　school　de皿ographic　data　on　school　type－junior　or　senior　high－，
student　body　compsition－coed，　boys　or　girls，　type　of　establishing　body－public，　private，
Inunicipa1，　etc．，　and　size　of　student　body．　This　data　serves，　first，　as　a　check　on　the　accuracy
of　published　statistics　and，　second，　as　means　of　verifying　the　coverage，　range　and　compositio且
of　the　sa皿ple　population　and　relating　it　to　the　total　population　as　a　measure　of　representa・
tiveness．　In　la亡er　analysis　nationally　supported　schoo工s　are　treated　as　public　schools．　The
survey　also　elicits　data　as　to　whether　private　schools　are　parochial　or　non－religiQus，　a　distinc－
tion　normally　not　available　frQm　Ministry　of　Education　surveys．
　　　　Area　two　elicits　data　on　the　English　teachihg　faculty．　It　divides　the　faculty　into　full－time，
part－time　and　foreign　faculty　members　and　solicits　information　as　to　their　sex，　age，　and
educational　background．　The　data　on　sex　and　age　is　used　to　collaborate　data　from　other
surveys　and　seeks　to　determine　if　English．teachers　vary　signi丘cantly　in　overall　composition
frorn　the　total　population　of　secondary　school　teachers．　The　questions　on　educational　back－
ground　seek　data　on　degrees　held，　type　of　university　froln　which　English　teachers　have
graduated　and　majo士field　of　study．　Again　the　purpose　here　is　to　determine　if　there　are　any
major　variations　from　the　total　population　of　secondary　school　teachers　or　frQm　commonly
stated　assertions　regarding　the　educatiQnal　backgrounds　of　secondary　school　English　teachers．
Later　th1s　data　will　be　correlated　with　methods　employed　to　determine　if　there　are　any　ob－
servable　trends　connecting　educational　background．and　teaching　methods　employed．
　　　　Area　three　solicits　data　on　in－service　training；its　type　and　extent．　It　also　asks　questions
about　steps　teachers　have　taken　for　self・improvelnent　and　about　their　participation　in　profes－
sional　organizations　related　to　their　field．　Finally，　this　section　asks　a　supervisor　to　assess　the
general　level　of　pro丘ciency　of　the　teachers　in　terms　of　their　abiヱity　to　hear，　speak　read　and
wri㌻e　Engli曲．
　　　　Afとa　four　e1まcits　the　names　of　textbooks，　tapes　and　supplementary　materials　used　in
teaching　English　at　each　school．　This　data　will　primarily　be　used　to　determine　a　target　list
for　materials　to　be　subjected　to　analysis　in　the　next　stage　of　this　overall　project．　More
immediately　it　will　be　used　to　determine　the　extent　to　which　supplelnentary　materials　are
presently　being　utilized．
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　　　　Area．丘ve　lists　thirty－seven　commonly　used　teaching　techniques4）and　asks　the　respondents
to　indicate　the　frequency　with　which　th6y　are　employed　at　the　respondent’s　institution．
Another　sixteen　questions　concern　common　instructional　aids　and　the　frequency　of　their　use．
The　purpose　is，　of　course，　to　determille　which　of　these　methods　are　most　frequently　utilized
in　the　teaching　of　English　in　Japanese　secondary　schools．　As　mentioned　above　this　data　will
later　be　correlated　to　data　in　areas　one，　two　and　three　to　see　if　any　trends　can　be　observed，
　　　　Area　six　asks　for　data　on　course，　class　frequency　and　student－teacher　ratios．　This　data
a】so　seeks　to　collaborate　that　available　from　other　sources　and　determi．ne　if　there　are．　any
deviations　from　standard　policies．　It，　as　well，　can　be　correlated　with　data　fro皿other　areas．
This　section　also　contains　questions　on　the　number　of　students　estimated　to　be　taking　supple－
mentary　English　training　outside　of　the　regular　school　system．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Survey
　　　　In　conducting　the　actual　survey　itself，工determined　that　a　stratified　sample　which　included
all　geographical　regions　of　Japan　would　probably　be　more　representative　of　the　total　popula－
tion　than　a　random　sample　which　might　tend　to　favQr　the　metropolitan　regions　because　of
their　larger　number　of　schools．　In　addition，　preliminary　studies　in　several　of　the　sources
listed　in　the　biliography5）indicated　that　curricula，　methods　and　materials　wer6　normally　ulli・
form　throughout　districts，　municipalities　and　in　the　case　of　high　schools　often　even　throughout
aprefecture．　This　suggested　to　lne　that　variations　were　more　likely　to　appear　between　pre－
fectures　or　between　private　and　public　schools．1，　therefore，　decided　to　tr夕to　insure　that　I
received　responses　from　as　many　prefectures　as　possible　and　preferably　alL　of　them．　I　also
determined　to　try　to　procure　as　large　a　sample　as　funding　would　permit．
　　　　With　the　above　considerations　in　mind　I　decided　initially　to　mail　questionnaires　with
stamped　and　addressed　return　envelopes　to　five　junior　high　schools　and　丘ve　high　schools　in
each　prefecture．　As　there　are　forty－seven　prefectures　in　Japan　this　provided　a　total　of　470
potential　respondents．　In　order　to　partially　compensate　for　the　larger　number　of　schoQls　in
such　prefectures　as　Hokkaido，　Tokyo，　Chiba，　Saitama，　Kanaga脚a，　Osaka　and　Hyogo，　I　added
丘ve　schools　each　to　the　total　for　Hokkaido　and　Tokyo　and　distributed　another丘ve　among
the　remaining　Prefectures　for　both　jUnior　high　schools　and　high　schools．　Survey．question－
naires　were　also　Sent　to　an　additional　five　high　schoo1Si　and　three　junior　high　school　where　I
had　personal　acquaintances。　The　original　mailing　thus　came　tQ　508　schools．　After　the丘rst
wave　was　returned　I　found　that　one　prefecture　had　no　junior　high　school　representatives　and
seven　prefectures　had　no　high　school　repres6ntatives．　In　Apri1，　I　sent　out　a　second　wave　of
thirty　questionnaires　to　these　prefectures．　The　final　total　of　mailed　questionnaires　thus　came
to　538．
　　　　AII　schools　with　the　exception　of　the　eight　where　I　had　personal　acquaintances　were
randomly　selected　by　prefecture　from　the　1980　edition　of　Hara　Shobo’s　Zenkofeu　Gα々妨Soran．
There　was　some　modi丘cation　Qf　the　selection　process　so　that　it　was　not　completely　rahdom．　The
modifications　were　as　follows．　First，　if　a　school　was　closed　during　the　year　an　alternate　was
chosen。（ln　some　rural　districts　schools　are　not　necessarily　operated　every　year．）Second，　if
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aschool　was　an　annex　schoo1（bunko）the　main　schoo1（honko）was　selected　on　the　assump．
t三〇nthat　so皿e　respondents　might　s三mply　pass　the　questionnaire　on⑩the　main　school　anywdy．
　　　　Each　school　thus　selected，　as　well　as　the　eight　mentioned　above，　was　then　coded　with．a
number　to　preserve　the　con丘dentiality　of　the　responses　and　to　assist　in　control　of　the　forms
and　data　as　the　questionnaires　were　mailed，　returned，　col1ated　and　analysed．　Each　question－
naire，　cover　letter，　accompanying　envelope　and　return　envelope　was　then　stamped　with　the
code　number　to　insure　that　full　sets　of　all　items　were　mailed　to　each　potential　respondent．
　　　　150junior　high　schools　and　106　high　schools　responded　and　are　included　in　the　sa皿Ple
which　serves　as　the　basis　of　this　report．　The　response　rate　was　58．1％for　the　junior　high
schools，37．9％　for　the　high　schools　and　47．6％　overa11．　In　particular，　considering　the　length
of　the　quest三〇nnaire　and　the　potentially　sensitive　nature　of　some　of　the　questions　in　it，　this
can　be　considered　a　remarkably　good　respQnse．　Response　rates　for　mailed　surveys　typically
run　less．　than　30％，6）and　thus　this　response，　especially　in　the　case　of　the　junior　high　schools，
indicates　a　high　level　of　interest　in　the　question　of　English　education　at　the　secondary　school
leve1，
　　　　After　return　the　questionnaires　were　separated　into　broad　categories　such　as　junior　high
schoo1，　public　and　private　and　then　further　subdivided　1）y　type　of　establishing　body　and　placed
in　numerical　order　to　facilitate　analysis．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Analysis
　　　　After　collecting　and　coliating　all　the　retumed　questionnaires，　the　questionnaires　were　turned
over　to　a　professional　data　processing丘rm　and　the　data　was　entered　onto　IBM　punch　cards．
Each　school　constitutes　one　record　and　each　record　is　composed　of　seven　cards．　The　entire
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナfis
sample　therefore　has　been　transf弓rred　亡b　1，972　data　cards　for　cornputer　processing・
　　　　Once　the　data　cards　had　been’pto6essed　they　were　transferred　to　magnetic　tape　where
the　data　is　now　stored　as　a　card　image丘le　to　facilitate　its　use　with　the　UNIVAC　1100／20
computer　at　Meiji　University’s　computer　center．
　　　　Basic　analysis　of　the　data　was　carried　out　by　means　of　the　center’s　MASCOT（Market
Analysis　and　Survey　by　Computer　Oriented　Technique）utility．　Because　of　the　large　number
of　items　in　the　questio皿aire，　writing　the　program　for　even　this　easy　to　use　utility　and　de－
bugging　required　about　three　weeks　of　work．　The丘nal　data　run　produced　1，724　pages　of
computer　printouts．　MASCOT　allows　for　easy　cross－referencing　and　tabulation　of　data　but
more　sophisticated　and　specially　tailored　programs　are　required　for　the　multi－variable　correla・
tions　I　wish　to　do　eventually．　This　will　be　the　subject　of　a　future　paper．　Even　the
MASCOT　produced　data　required　some　additional　processing　before　I　could　put　it　into　the
form　of　the　charts，　tables　and　graphs　which　appear　in　this　report．　That　additional　processing
was　carried　out　on　a　TRS－80　MicroGomputer　and　a　TI－58　Programmable　Calculator　with　printer
which　I　have　at　home．　The　TRS．80　was　used　for　graphs　and　tables．　The　TI－58　was　used
with　its　statistics　modules　to　perform皿ost　of　the　statistical　analysis．
、
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Section　Two
The　Sample
　　　　This　section　describes　the　distribution　of　the　sample　and　correlates　certain　factors　such
as　size　of　student　body，　number　of　schools　l〕y　establishirig　body　and　numl）er　of　high　schools
by　curricula　as　measures　of　the　repr臼sentativeness　and　adequacy　of　the　sample．
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　　　　Chart　I－A　and　Chart　LB　show　the　geographical　distribution　of　the　sample　by　prefecture．
For　junior　high　schools　every　prefecture　is　represented．　For　high　schools　only　Gumma　pre－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
fecture　failed　to　return　any　data　even　though　two　waves　of　questio皿aires　were　mailed　to　a
total　of　eight　high　schools　there．　Table　l　gives　a　detailed　breakdown　by　prefecture　of　the
number　of　private　and　public　schools　responding　from　each　prefecture．　Close　examination　of
the　two　charts　and　the　table　should　indicate　that　sample　is　not　geographically　prejudiced．
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TABLE　1．
t
Survey　Sample　by　Prefecture　and　Type　of　SchooI
「
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Public
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The　absence　of　one　prefecture　which　has　only　79　high　schools　in　the　high　school　sample
does　not　apPear　to　正）e　signi丘cant．
　　　　Charts　III－A　and　III－B　and　Charts　V－A　and　V－B　compare　the　proportion　of　schools　in
the　sample合with　the　proportion　of　schools　in　the　total　population　along　the　two　parameters
of　size　of　student　body　and　type　of　sponsoring　or　establishing　body．　Table　2　provides　a
more　detailed　breakdown　on　the　size　of　student　body　variable．　Tables　5，6and　71ist
statisヰics　tor　these　factors．　Both　charts　and　tables　indicate　a　remarkably　high　degree　of
similarity　in　both　these　variables　for　the　junior　high　school　sample　and　its　parent　population．
If　we　compare　the　coef且cients　of　variations　in　Table　5　and　Table　6　we　find　a　variation　of
only　．0130n　the　size　variable　and　．025　0n　the　sponsor　variable．
　　　　The　situation　for　the　high　school　sample　is　somewhat　different，　however．　On　the
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variable　of　establishing　body　there　is　a　difference　of．　091　representing　the　somewhat　larger
proportion　of　prefecturally　sponsored　public　schools　and　somewhat　lower　proportion　of　private
schools　than　for　the　total　population．　By　percentages
schools　for　the　sample　as　opposed　to　69．1％for　the
the　difference　is　78．8％　prefectura1
total　population　and　16．3％　　private
CHART　III－B　High　SchQols　by　Sponsor三ng　Body
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CHART　IV　High　Schools　by　Type◎f　Major　Courses　Offered
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schools　for　the　sample　but　24，2％for　the　total．
　　　　Alarger　discrepancy　of，254　as　the　coef丑cient　of　variation　for　the　school　size　variable
re且ects　a　de丘nite　prejudice　toward　larger　size　high　schoQls　in　the　sample．　As　chart　V－B
shows　34％　of　the　sample　schools　are　in　the　1000－1499　pupil　range　while　the　proportioll
nationally　is　only　26．1％．　However，　for　the　500－999　pupil　range　the　proportions　are　rather
close，45。2％for　the　sample　as　against　43．7％for　the　tota1．　Please　note　that　this　range
group　is　the　largest　range　group．
　　　　Chart　IV　shows　the　high　school　sarnple　to　be　prejudiced三n　another　dimension；that　Qf
type　of　high　schooL　As　the　chart　indicates　68．9％of　the　sample　is　composed　of　regular
働
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TA．BLE　2Comparlson　of　Total　and　Sample　Populations　By　School
Type　and　Size　of　Student　Body．
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Data　on　the　total　population　is　derived　from　tables　in　Gα競o
Mombusho，1978．　pp．100－102＆171－172．
Kihon　Chosa　Elokofeu　Sho　2＞o．13，
TABI」E　5．Comarison　of　Statistics　by　Studerlt　Body　Size　of　Tota玉and
Sample　Populations
Total　JuniQr・High　School　Population　’
　　1．Mean．uゴ＝1348．125
　　2．　Standard　Deviationσゴ＝1677．171
　　3．　Coe伍cient　of　VariatiQn　CVノ＝．804
Total　High　School　Population
　　1．　　zah＝757．625
　　2．　　σh＝791．133
　　3．　　Cτzゐ＝．958
Sample　Junior　High　School　Population
　　i．　Mean島＝18．75
　　2．　Standard　DeviatiQn　5ブ＝22．952
　　3．　Coe缶cient　of　Variation　cvゴ；。817
Sample　High　School　Population
　　1，　ゐ＝13
　2．　　5ゐ＝＝18．455
　3．　　cηh＝．704
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TABLE　6．Cornparison　of　Statistics　by　Type　of　SponsQring　Body　of　TQtal
and　Sample　Populations
Total　Junior　High　School　Population
　　1．　　uゴ＝2694．5
　2．　σゴ＝4326．497
　3．　　CVFブ＝．623
Total　High　School　Population
　　1．　　Uh＝・：1019．6
　　2，　σん＝1484。559
　　3．　　CV，＝．687
Total　Sample　Junior　Highs
　　1．　　Xi＝37．5
　　2．　　Si＝57．865
　　3．　　CVi＝．648
Sample　High　School　Population
　　1．　　hih＝＝20．8
　　2．　　Sh＝＝34．881
　　3．　　CUh＝．596
TABLE　7．　Standard　Errors　of　Proportion　of　The　Samples
Junior　H三gh　School　Sample
　　SPゴ＝．001
High　school　Sample
　　3Pゐ＝，002
high　schools　while　nationa11y　only　49．7％of　the　high　schools　offer　general　or　regular’．　educa－
tlon　courses．
　　　　In　surnmary　then　it　can　be　safely　asserted　that　the　two　samples　are　geographically
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，’
representative　and　in　the　case　of　the　junior　high　school　sample　also　highly　representative　in
terms　of　school　size　and　type　of　sponsoring　body．　Thg　high　school　sample　is　somewhat
skewed　toward　giving　more　representation　to　larger　schools　offering　a　general　education
curricula．　This　prejudice，　however，　is　more　likely　to　reflect　favorably　on　the　English　teaching
programs　of　high　schools　than　unfavorably　because　it　is　the　larger　regular　high　schools　that
give　great　emphasis　to　their　English　programs．
　　　　Finally，　as　table．」7　sho壷s　the　standard　errors　of　proportion　for　the　two’samples　is．001
fQr　the　junior　high　sample　and．002　for　the　high　school　sample．　These　extremely　low
丘gures　combi耳ed　with　the　stratificatiQn　of　a　sample　taken　from　a　highly　centralized　education
system　indicate　that　we　can　assert　with　some　con丘dence　that　the　sample　is　also　an　adequate
one。
　　　　　　　‘　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Section　Three
　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　The　Faculty
　　　　This　section　will　report　on　data　relating　to　the　composition　of　secondary　school　English
faculties，　demographic　features　such　as　sex，　age　and　length　of　service，　and　quali丘catiQns　such
as　type　of　graddating　in＄titution，　major　field　in　which　degree　was　acquired，　type　of　degree
and　self　assessment　of　English　al）ility．
　　　　Chart　VIII　illu』trates　the　composition　of　the　sampl6　faculties　by　status　and　nationality．
There　is　close　agreement　between　the丘gures　for　both　junior　high　schools　and　high　schools．
They　indicate　that　the　Vast　majority　of　Erlglish　teachers　are　on　ful1－time　status　and　are
Japanese．　High　schools　employ　slightly　more　foreign　teachers　of　English　than　junior　highs
do　and　most　foreign　teachers　have　ohly　a　part－time　status．　Although　it’is　not　indicated
一13－一
here，　in　fact，　all　the　ful1－time　foreign　teachers　were　employed　at　parochial　private　schools．
　　　　Chart　IX－A＆IX－B　shows　the　proportion　of　male　and　female　English　teachers　in　the
sample　at　each　level　compared　with　the　proportion　of　all　teachers　at　each　level　nationally．
There　is　remarkable　agreement　in　both　cases　indicating　that　English　teachers　are　not　pre．
ferentially　drawn　from　either　sex．　The丘gur6s　also　indicate　the　continued　dominance　of
males　in　the丘eld　of　education．　Finally，　these丘gures　can　serve　as　additiollal　support　for　the
representativeness　of　the　samples．
　　　　Charts　X－A　and　X－B　compare　the　type　and　proportion　of　degrees　held　by　English
　　　　　　　　　　　　CHART　VI　Comparison　of　High　School　Student　Body　Colnposition
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teachers　in　the　samples　with　similar且gures　for　all　teachers　at　each　Ievel　nationally．　The
most　striking　difference　is　the　signi丘cantly　larger　percentages　of　English　teachers　with　four
year　bachelor　degrees．　This　would　suggest　that　on　the　whole　English　teachers　are　academically
better　quali丘ed　than　many　of　their　collegues　in　other丘elds．　Also　there　is　a　correspondingly
lower　number　of　English　teachers　with　associate（two・years　of　higher　educatio11）degrees．
In　the　case　of　junior　high　schoQls　the丘gure　for　associate　degrees　is　Iess　than　half　that　for
all　teachers　at　the　national　level．　For　high　schools　the　figure　is　neglig圭ble．　English　teachers
with　graduate　degrees　are　rare　at　both　levels　although　here　again　the丘gures　are　much
CHART　VIII　Sample　Faculty　by　Status　and　Nationality
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CHART　IX－AJunior　High　SchoQl　Faculty　Compared　With　Total　Junior
High　School　Faculty　by　Sex．
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higher　thall　for　teachers　of　all　types．　High　school　have　nearly　twice　as　many　English
teachers　with　graduate　degrees　as　do　the　junior　highs．　Once　more，　although　the　Chart　does
not　so　indicate　the　only　English　teachers　with　doctoral　degrees　are　private　high　school
teachers．　The　category　of　other　in　both　charts　represents　mostly　faculty　graduating　from
the　old　style　middle　schools　with　some　graduates　from　technical　co！lege（one　year　beyond
high　schoo1）and　a　very　few　with　only　a　secondary　diploma．
　　　　Charts　XI－A　and　XI－B　compare　English　teachers　in　the　sample　with　all　teachers
nationally　by　length　of　service．　For　rnost　categories　there　is　fairly　close　agreement，　However，
　　　　　　　　　　　CHART　IX－B　High　Sch。ol　Faculty　Compared　With　Total　High　School
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　by　Sex．
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CHART　X－A　Comparison　of　Junior　High　Sch。。l　Faculty　degrees　With　Total　Junior
　　　　　　　　　　　　　　High　Faculty　Degrees　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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in　both　cases　the　largest　single　category　for　high　school　and　junior　high　schooi　is　the　under
5years　category．　Also　this　category　is　signi丘cantly　larger　in　both　cases　than　the　coTresponding
percentages　for　all　teachers．　The　figures　for　teachers　with　over　30　years　experience　is　also
significantly　IQwer　for　the　English　teachers　in　both　samples．　It　would　seem，　therefore，　that
there　is　a　modest　tendancy　for　English　teachers　to　have　fewer　years　of　teaching　experience
their　collegues　in　other丘elds．
　　　　Chart　XII　compares　the　two　samples　by　age，　Once　again　there　is　fairly　close　agreement．
Slightly　more　jullior　high　school　teachers　are　in　the　40－49　year　bracket　and　slightly　more
CHART　X－B
Secondary　onユX
1．5％
Comparison　of　High　School　English　Faculty　Degrees　With　Tota1且igh
School　Faculty　Degrees
AssociateDegree
　　　　　152％
P．77．
Bachelor
Degree
799％
Graduate　Degrees　⊃egree
　　　　3．4％
　　　　　　　　　　MO①AI曇
誉丑rom里一L1978
Secondary　only　．9％
　　　　　　　　Graduate
　　　　　　　　　　Degrees
　　　　　　　　　　　　　　6．7％
Bachelor
I）egree
go　9％
SAMPLE
CHART　XI－AComparison　of　Junior　High　SchQol　English　Teachers　With　all　J皿ior
High　School　Teachers　By　Years　of　Service
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Over　30
Over　50
　　　　13％
26－50
16％
21－25
14．8％
Under
16％
16－20
157％
5－9
128％
10－15
M．7％
　　　　　　　　　　　TOTAL曇
SCFrom　Education　In
P．77 Ja幽
26－50
10．9％
2i－25
167％
16－20
165％
Under
20．7％
10－15
165％
SAMPLE
5－9
12．9％
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high　school　teachers　are　in　the　30－39　year　bracket．　This　may　indicate　that　junior　high
school　teachers　have　a　tendancy　to　be　slightly　older　than　their　high　school　collegues．　At
both　levels　the　majority　of　teachers　are　likely　to　be　in　their　thirties　or　forties．
　　　　Chart　XIII　compares　the　two　samples　along　the　parameter　of　type　of　graduating　institu・
tion．　In　both　cases　we　find　that　the　malority　of　English　teachers　have　graduated　fronl
national　or　public　institutiQns，　though　in　the　cqse　of　junior　high　schools　private　universities
is　the　largest　single　category．　With　the　exception　of　private　junior　colleges　at　the　junior
high　school　level　al10ther　categories　are　insignificant．
CHART　XI－B　Comparison　of　High　School　English　Teachers　With　All　High　sch。01
　　　　　　　　　　　　　　Teachers　by　Years　of　Service
21－25
12％
16－20
15．5％
Under
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5－9
14．9％
10－15
19．1％
TOTAU
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　　　10．1％
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14．4％
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26％
　　　　　　　　　　　　　　5－9
16－20　　　　　　　　　14●7％
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　　　　　　　17．4％
SAMPLE
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CHART　XII　Sample　English　Faculty　by　Age
50。59
14．2％
40－49
33．9％
60＆over．．4％
20－29
26．2％
30－39
25．2％
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50－59
15。6％
40・・49
28．7％
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30－39
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N＝646
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　　　　Chart　XIV　illustrates　the　percentage　of　respondents　in　bQth　salnples　who　indicated　that
they　had　traveled　to　a　foreign　country　where　English　was　used　widely．　As　can　be　seen，　at
bQth　level　the　majority　of　English　teachers　have　never　traveled　to　such　countries．　For皿ost
categories　there　is　fairly　close　agreement　although　overall　more　high　school　teachers　seem
to　have　traveled　abroad　than　junior　high　school　teachers．　Less　than　5％　of　the　teachers　at
either　level　have　spent　six　months　or　more　in　an　English　speaking　country．
　　　　Charts　XV－A，　B，　C　and　D　compare　sample　response　to　a　self・assessment　of　English　skills，
On　the　questionnaire　a　supervisor　was　asked　to　give　a　rough　evaluation　of　the　English
Priva七e　Jr・
Publio
Jr．　σ01．
1．4％
　　CHART　XIII　Sample　Faculty　by　Graduating　Institution
，。、．習慧；二　’ty；lll黙Cll’
5’｣
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Universi七y
40．9％
NationalUniversity
39。1％
　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　Public
　　　　　　　　　　　　University
　　　　　　　　　　　　　9．3％
Junior　High　School
N＝443
王）rivateUniversity
46．1％
Foreign　Univ6．4％
Other
5％
NationalUniversity
46．6％
　　　　　　　R，ub　1’i　c
　　　　　　　Universi七y
　　　　　　　4．8％
High　School
N＝646
CHART　XIV　Sample　Eng】ish　Faculty　Traveling　to　an　English　Speaking　CQuntry
　　　　　　　　　　　　　　l．9＆・k　　　　　l・Week
　　　　　　　　　　　　　　弓．耳晃・k・　　　　　1・Week
Never
67．2％
　　Month
13．8％
JUN工OR　HIGH　SCHOOL
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3．2％
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．7％
　　Year
．1％
Over　l　Year
．1％
　　　　．
Never
58．4％
　　Month
19．8％
　　　　　　　　　Over　l
　　　　　　　　　　1．5％
HIGH　SCHOOL
N軍646
　　5恥n七hs
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proficiencies　of　the　teachers　in　the　English　department　at　his　school　ill　the　four　skill　areas　of
hearing，　speaking，　reading　and　writing．　It　should　be　emphasized　that　what　is　being　solicited
by　this　item　is　perception　of　ability　not　an　objectiVe　assessment　of　abilities．　Teachers　at　both
levels　rate　themselves　and　their　collegues　as　mainly　fair　in　all　four　skills．　The　junior　high
school　teachers　have　consistently　higher　poor　ratings　in　all　four　areas　than　the　high　school
teachers．　At　both　levels　hearing　and　speaking　skills　are　rated　as　weakest．　The　reading　skill
is　consistently　rated　as　the　strongest　skill　by　all．　What　is　most　di伍cult　to　ascertain　on　this
item　is　whether　teachers　sincerely　feel　that　their　skil1s　are　only　fair　or　whether　they　are
CHART　XV－A　Self　Assessment　of　English　Listening　Ability
GOOD
17．7％
POOR
16．9％
FAIR
65．5％
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GOOD‘
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POOR
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CHART　XV－B　Self　Assessment　of　English　Speaking　Ability
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merely　being　modest．　The　answer　to　this　question　as　well　as　a　more　objective　assessment
of　their　skills　will　be　a　major　goal　of　the　follow－up　case　studies．
　　　　Chart　XVI　illustrates　the　sample　response　to　questions　concerning　the丘eld　in　which
they　received　a　degree．　Consistent　with　the　common　popular　conception　it　can　be　seen　that
the　majority　of　English　teachers　at　both　level　received　their　degrees　in　English　and　American
Literature．　The　only　other　signi丘cant　categories　were　Education，　Teaching　English　as　a
Foreign　Language　and　Linguistics．　Education　was　the　second　highest　category　for　h玉gh
school　teachers，　Teaching　English　as　a　Foreign　Language　was　the　second　highest　category
CHART　XV－C
　．　　　　　POOR
　　　　　　　　　6％
Self　Assessment　of　English　Reading　Ability
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POOR
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CHART　XV－D　Self　Assessment　of　English　Writing　Ability
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for　junior　high　school　teachers．　The　category　of　others　is　mainly　accounted　for　by　those
receiving　degrees　in　religion　and　those　not　receiving　any　type　of　degree．
　　　　　　　　　　　　　　　CHART　XVI　Sampled　English　Faculty　by　Major　Field
　English＆A斑elrican　　　　　JHS
　工iterature　　　　　　　　　　　　　HS
　Education　　　　　　　　　　　　　JHS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS｝
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Section］Four
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In・Service　Training
　　　　This　short　section　deals　with　the　ip－service　attempts　of　teachers　to　improve　both　their
English　ability　and　their　proficiency　as　teachers．
　　　　Chart　XVI工indicates　that　nearly　two－thirds　of　the　English　teachers　in　the　sample　had
received　basic　training　courses　conducted　by　Boards　of　Education，　Nearly　a　third　had　participated
in　other　types　of　training　courses　either　at　their　local　schools　or　with　private　or　profe合sional
organizations．　Few　had　received　training　directly　from　the　Ministry　of　Education．　In　this
latter　category　the　percentage　for　junior　high　schools　is　nearly　twice　that　for　high　schools．
This　may　be　partly　accounted　for　by　the　fact　that　junior　high　schools　receive　more　Ministry
attention　since　they　are　still　part　of　the　mandatory　education　system．　The　great　discrepancy
in　local　board　training　courses　is　accounted　for　by　the　fact　that　veエy　few　high　schQols　are
supervised　by　local　boards．　Most　high　schools　are　supervised　by　prefectural　boards　directly．
We　can　conclude　that　while　signi丘cant　numbers　of　English　teachers　are　receiving　training，
most　of　that　training　consists　of　routine　orientation　courses　conducted　by　all　prefectures．
Moreover，　a　signi丘cant　number　of　English　teachers－nearly　one－third－report　receiving　no
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　■1n－SerVICe　tralnlng．
CHART　XVII　In－Service　Training　Received　by　Secondary　English　Teachers
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　　　　Chart　XVIII　indicates　the　sample　reponse　to　inquiries　concerning　individual　efforts　to
improve　English　abil呈ty．　The　majority　of　the　resporident昌indicated　that　they　use　cassett
tapes　and　read　professional　journals　and　magazines　toward　this　end．　Very　few　indicated　that
they　were　attending　any　kind　of　language　school　to　improve　their　speaking　and　hearing
abilities．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Section　Five
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Use　of　Instructional　Aids
　　　　Chart　XXII　and　Table　4　summarize　the　use　of　instructional　aids　in　support　of　English
teaching　at　the　secondary　level．
　　　　The　Inost　frequently　used　instructiQnal　aid　is　the　blackboard．　The　least　used　is　computer
assisted　instruction．　Language　laboratories　are　seldom　used　even　though　the　Ministry　of
CHART　XVIIISecondary　English　Faculty　Improving　English　Through　Study
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Education　says　many　schools　are　building　them．7）　In　this　category，　however，　it　is　significant
to　not¢that　nearly　20％of　the　junior　high　schools　are　using　such　facilities　often　or　more
frequently．　This　is　approxilnately　twice　the　rate　for　high　schoQls　in　the　salne　three　categories．
　　　　Tape　recorders　are　the　second　most　frequently　used　teaching　aid．　This　wou玉d　seem　to
童ndicate　an　increased　emphasis　on　aural　comprehension　and　perhaps　on　speaking　skills　as　we11．
Here，　too，　there　is　a　signi丘cant　difference　between　junior　high　schools　and　high　schools　with
61．3％of　the　juniQr　high　schQols　illdicating　that　they　always　use　tape　recorders．　This　is
more　tha且double　the　31．1％response　in　this　category　for　high　schoQls．
CHART　XIX　Portrait　Qf　a　Typical　Junior　High　School　English　Teacher
Maユe（68．3％）
20－59　Years　Oユd　（51．4％）
：Less　七han　5　years　teaching　（20．7％）
（｝raduated　from　a　Private　Universi七y
（40．9％）
Bachelor’s　⊃egree　（81．9％）
Majored　in　Engユish　and　American
Li七erature　（55％）
　　　　taken　a　Prefecturaユユy　Sponsored
Training　Course　（71．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9％）
Improves　his　English　by　ReadingJournals　and　Magazines　（61．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9％）
Has　never　been　to　aM　English　Speakingcoun七ry　（67．2％）
Considers　his　Eng］．ish：
Listening　Skill　Fair　（65．5％）
Speaking　Ski：Lユ　Fair　（64％）
Reading　Skilユ　Fair（71．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6％）
Writing　Skill　Fair　（67．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6％）
1
，
CHART　XX　Portrait　of　a　Typical　High　School　English　Teacher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Male（81％）　　　胃．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－39　Years　O1〔i　（55。7％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：Less　七han　5　years　teaching　（26％）
Graduated　from　a　Na七iona：L　Universi七y
（46．6％）
Bachelor’s　ユ）egree　（90・9％）
廻ajored　in　Engユish　and　Ameri・can
：Li七era七ure　（59。　　　　　　　　　　　　　　　　9％）
Has七aken　a　Prefec七uでally　SponsoredTraining　Course　（62．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3％）
工mproves　His　English　by　Reading
Jouエnals　and　Magazines　（61．8％）
Has　never　been　七〇　an　English　Speakingcountry　（53●7％）
・Considers　his　English：
Mstening　Skiユ1　Fair　（71・8％）
Speaking　Skiユユ　Fair　（71　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．4％）
糠圭：9§1圭丑髭王鼎：含謝
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　　　　　　　　　CHART　XXI
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　Ora1．　Reading　by　　　　　　　JHS
　the　Teacher　　　　　　　　　　　HS
　Oral　Reading　by　　　　　　　JHS
　“ヒhe　Students　　　　　　　　　　HS
　：Lis七ening　to　Tapes　of　　JHS
Na七ive　Speakers　　　　　　　HS
　Reading　Text　Si：Lently　　JHS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS
　English－Japanese　　　　　　JHS
　Trranslation　　　　　　　　　　　HS
Japanese－English　　　　　JHS
Transla七ion　　　　　　　　　　　HS
　Directed　Composition　　　JHS
Xn　English　　　　　　　　　　HS
Free　Composition　　　　　　JHS
in　English　　　　　　　　　　　HS
：Pattern　I）rac七ice　　　　　　JHS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS
Listen　and　Repeat　　JHS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HS
Oral　Question　and　　　　　JHS
Answer　in　Japanese　　　　HS
Oral　Question　and　　　　　JHS
Answer　in　English　　　　　HS
Pronunciation　：Explained　JHS
in　Japanese　　　　　　　　　　　HS
Frequency　With　Which　Teaching　MethQds　Are　Used
　　　　　O％　　　　　　　　　　　50％ 100％
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Pronuncia七ion　Expユained
in　Engユish
：Pronuncia七ion
⊃rill
OエLal　Dialog
Read加9
　Memorizing
Diaユ09S
Role．Playing
　Sentence
　Completioユ
　Sm．a［LI　GroユユP
　Conversation
　Wri七七en　Question　and
　Answer　in　Japanese
Wri七ten　Question　and
Answer、in　English
　Language　Labora七〇ry
　Prac七ice
　工・istening　to
　the　Radio
Watching
　Me］．evision
　：Performing　Plays
　or　Skits
　Wa七chingMovies
　Singing　inEnglish
　Ms七ening　to　Sgngs
　in　Eng：Lish
and　SeniQr　High　School　English　Teaching　MethodQlogy
CHART　XXI　Continued
　　O％　　　　　　　　　　　　　　　　　 5Q％　　　　　　　　　　　　　　　　100％
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S??
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S
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S
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S??
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ノ
MakingSpeeches
Writing　a　Diary
in　English
Wri七ingSummaries
JHS
HS
JHS
HS
JHS
HS
Reading　Extra　Stories　　JHS
Out8ide　of　CIa8s　　　　　　HS
CHART　XXI　Continued
　　　　O％ 50％ 100％
Never　Sometimes　Of七en　Usually　Always
　　　　Video　tape　recorders　are　still　seldom　or　never　used　in　most　secondary　schools．　High
schools　show　a　larger　percentage　of　use　in　this　area　perhaps　indicating　that　more　funds　are
available　for　purchasing　such　expensive　items　at　this　leve1．　Slide　projectors，　likewise，．　are
seldom　used，　though　high　schools　use　more　them　slightly　more　than　junior　highs　do．
　　　　Junior　high　schools　and　high　schools　vary　quite　signi丘calltly　in　their　employment　of　the
overhead　projector．　71．7％　of　the　high　schools　indicate　that　they　never　use　this　device
while　only　21．3％of　the　junior　highs　respQnded　the　same　way．　At　the　opposite　end　Qf　the
frequency　scale　13．3％of　the　junior　high　respondents　said　that　they　always　use　the　OHP，
but　the　corresponding丘gure　for　the　high　schools　is　a　mere　1．9％．
　　　　Movies，　both　8　mm　and　16　mm，　were　among　the　least　used　aids．　More　than　90％of
the　schools　at　both　levels　indicated　that　they　never　employ　cinemagraphic　materials　in　teaching
English．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　The　response　analyser　is　commonly　installed　with　language　laboratories．　Like　the　othgr
high　technology　item串requiring　extensive　software　support，　it　too　is　seldom　used　at　either
level．
　　　　Wall　posters　are　another　category　where　there　is　a　significant　difference　in　use　between
junior　highs　and　high　schools．　High　schools　indicate　that　72．6％of　them　never　use　this
type　of　visual　aid　while　only　18％of　the　junior　highs　answered白imilarly．　Flash　cards　show
asimilar　relationship．65．1％of　the　high　schools　indicate　that　they　never　use　them．　The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丘gure　for　junior　high　schools　is　a　mere　6．7％．　In　fact，　more　than　75％of　the　junior　high
schools　indicated　that　they　use　this　type　of　aid　often　or　lnore　frequently．　Flannel　boards，
another　type　of　visual　aid，　are　used　infrequentlyl　at　1）oth　levels。
　　　　Overa11，　we　find　that　with　the　exception　of　the　tape　recorder，　traditional　teaching　aids
such　as　the　l）lackboard　remain　the　most　used　items．　Junior　high　schools　are，　in　genera1，
more　likely　to　use　all　types　of　visual　aids　than　high　schools．　There　is　also　a　tendancy　for
the　junior　high　school　teachers　to　employ　modern　audio－visual　aids　such　as　Ianguage　labora一
?
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　　　　　　　　　CHART　XXII　Frequency　With　Which　Instructional　Aids　Are　Utilized
AID　　　　　　　　　　　　　　　　　　O％　　　　　　　　　　　　50％　　　　　　　　　　　　　　100％
B：tackboard
曽工anguage
工aboratory
Tape
－Recorders
Radios
聖elevisio口　Sets
Video－tape
R．’ecorders
S．1i（士e
Pro．jeators
Overhead
Projec七〇rs
．8mm　Movie
Projec七〇rs
1．6mm　MovieProjectors
ResponseAnalyser
Computer　Ass．i『七ed
Ins七rLλction
WallPosters
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Flannel
Boards
????
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????
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????
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?????
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S
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Table　3　Frequency　With　Which　Teaching　Methods　Are　Used
METHOD
FREQUENCY
Vocabulary　in　Japanese
Grammar　in　Japanese
Vocabulary　in　English
Grammar　in　English
Oral　Reading　by　Teacher
Oral　Reading　by　Students
Listening　to　Tapes
Silent　Reading
English－Japanese　Translation
Japanese－English　Translatlon
Directed　Composition
Free　Composition
Pattern　Practice
Listen＆Repeat
Oral　Q＆AJapanese
Ora1　Q＆AEnglish
Explain　Pronunciation　in　Japanese
Explain　Pronunciation　in　English
PronunciatiQn　Drill
Oral　Dialog　Reading
Memorize　DialQg
RQle　Playing　　　　　　　　　　　『・
Sentence　Completion
Small　Group　Conversation
Written　Q＆Ain　Japanese
Written　Q＆Ain　English
L．L．　Practice
Listen　to　Radio
Watch　T．　V．
Watch　Movies　　　　　　　、
Plays／Skits
Singing　In　English
Listening　tQ　SQngs
Making　Speeches
Writing　a　Diary
Writing　Summaries
Read　Extra　Stories
JUNIOR　HIGH　SCHOOL
1 2 3 4
0
　●
21．3
50．O
L3
1．3
??
71??
????．??????????????????????????????????????????????? ?????
???
??
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? 。? ? 。?? ??? ??? ?? ?? ?
????．???????? ???? ??? ???????????? ???????? ??? ???? ??? ????
17．3
14．0
??????????????????????????????????????????????????
5
39，3
34．0．
8．7
L3
24．0
20．7
23．3
20．7
30．7
26．0
32．0
10．0
36，7
31．3
16．0
20．7
18．7
7，3
27．3
36．0
29．3．
17，3
18．0
10．7
4．0
14，7
2．0
3．3
3，3
0
2．7
??
??
HIGH　SCHOOL
1
　7
　3
3．3
．7
1．3
．7
」
???????。????。??????
2．7
4．0
4．0
5．3
3．3
　　0
　　3
3，3
2．0
2，0
3．3
2．7
L3
1．3
??
??
???? ?。。 ． ?
?????．????? ? ????? ?
2 ?? ???????????
ー???????????????????????????????????????????
3 ???? ? ? ? ? ?
19．8
1．9
6．6
1．9
4
　　9
1．9
14．2
16．0
5．7
7．5
9．4
10．4
，
?????? ? ????
1
5
??????????? ? ? ??????????．??
1＝NEVER　2＝SOMETIMES　3＝OFTEN　4・＝USUALLY　5＝ALWAYS
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TABLIi】4．　Frequency　of　Use　of　Instructional　Aids
FREQUENCY
Blackboard
Language　Laboratory
Tape　Recorders
Radio
Television
Video・tape　recorder
Slide　ProjectQr
Overhead　Projector
81nm　Movies
16mm　MQvies
Response　Analyser
Computer　Assisted　Instruction
Wall　Posters
Flash　Cards
Flannel　Board
JUNIOR　HIGH　SCHOOL
1
????????????????2 ?? ? ? ?
3
．????? ? ? ?
?
4 5
??
?????
?????
?
? ????????? ?????????? ???????????????????ー
???
????
2
1
HIGH　SCHOOL
?? ????? ? ???? ?????????
2
??????????????????????????????????????????
3 4
1．9↑
?????????????????? ??????
??
??
??
??
??
???????????????
5
1＝NEVER　2＝SOMETIMES　3＝OFTEN　4＝＝USUALLY　5・＝ALWAYS
?????? ?????? ? ? ? ?????????
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tories，　response　analysers　and　the　overhead　projector　more　frequently．　Both　levels　still　rarely
use　high　technology　items　either　because　they　do　not　yet　possess　these　expensive　items　of
equipment　or　because　they　lack　suf丑cient　technical　training　and　software　support　to　employ
them　effectively　in　their　lessons．　Fina1ユY，　it　is　somewhat　surprising　to　note　the　relatively
small　frequency　with　which　broadcast　media　such　as　TV　and　radio　are　used　in　spite　of
NHK’s　extensive　network　of　educational　stations　and　abundant　programrning　related　to
English　language　teaching　or　in　the　Engユish　language．　This　item　becomes　even　more
surprising　when．we　note　the　rather　significant　extent　tQ　which　teachers　at　both　levels　use
these　media　for　their　own　personal　training．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Section　Six
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Teaching　Methodology
　　　　The　most　frequently　used　teaching　technique　at　bQth　levels　is　oral　reading　of　the　text・
book　by　the　students．　The　least　used　method　is　watching　rnovies．　Other　frequently　used
techniques　are　explaining　vocabulary　and　grammar　in　Japanese，　oral　reading　of　the　textbook
by　the　teacher，　listening　to　tapes　of　native　speakers，1isten　and　repeat　and　pronunciation　drills．
Other　seldom　used　techniques　are　expla三ning　vocabulary　and　grammar　in　Engli吊h，　explaining
pronunciation　in　English，　written　questions　and　answers　in　Japanese，　language　laboratory
practice，　listening　to　English　on　the　radio，　watching　English　language　programs　on　T．　V．，
doing　plays　or　sk三ts　in　English，　writing　diaries　in　English，　writing　summaries　in　English　and
reading　extra　material　in　English　outside　of　class．
　　　　Junior　high　schQols　and　high　schools　difEered　in　the　frequency　with　which　they　used
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certain　techniques　in　a　number　of　areas．　Both　levels　used　listening　to　tapes　of　native　speakers
frequently，　but　63．3％of　the　junior　high　schools　indicated　that　they　always　used　this　tech－
nique．　High　school　respondents，　on　the　other　hand，　indicated　that　only　28．3％，1ess　than　half
the　junior　high　school　ratio，　always　had　their　stud6nts　Iisten　to　tapes．　High　schools　used
translation　much　more　than　junior　high　schools．50．9％of　the　high　schools　said　that　they
always　used　English－Japanese　translation．　In　general，　junior　high　schools　used　oral－aural
techniques　at　higher　frequency　levels　than　did　the　high　schools．　The　high　schools　could　l〕e
said　to　be　more　conservative　in　that　they　used　traditional　grammar－translation　techniques　at
higher　levels　of　frequency　than　the　junior　highs．
　　　　The　most　interesting丘nding　is　that　both　levels　of　secondary　school　indicate　that　they
use　such　techniques　as　oral　reading　by　students　and　listening　to　tapes皿ore　and　at　higher
levels　of　frequency　than　they　use　translation．　This　indicates　a　de丘nite　shift　toward　elnphasing
the　language　as　oral　communication，　However，　the　oral．aural　techniques　employed　telld　to
be　ones　that　emphasize　passive　skills．　Techniques　for　training　the　productive　use　of　the
language　such　as　small　group　conversation，　making　speeches，　free　composition，　writing　a　diary，
writing　summaries，　role　playing　and　performing　plays　and　skits　are　used　very　rarely．　In
other　words，　spoken　Ianguage　training　seems　to　emphasize　aural　comprehension　and　basic
pronunciation　for　the　purpose　of　improved　aural　c6rrlprehension．
　　　　There　also　seems　to　be　a　general　tendancy　to　avoid　the　use　of　techniques　which　require
the　teacher　to　speak　English　with　the　exception　of　the　highly　controlled　situation　ill　which
the　teacher　reads　the　text　aloud．　Explanation　of　vocabulary，　grammar　and　pgonunciation　in
English　are　among　the　least　frequently　employed　items　on　the　list．　Oral　question　apd　answer
in　English　is　more　frequelltly　used，　but　is　still　quite　low．
　　　　Finally，　as　indicated　in　the　previous　sectiol1，　high　technology　items　such　as　movies，
1anguage　laboratories，　radio　and　T．　V．　are　seldom　used．　In　many　cases，　of　course，　the　facility
Inay　not　be　a▽ailable．　In　others　where　the　teacher　does　have　access　to　such　aids　technical
training　and　assistance，　adequate　software，　and　the　training　in　the　application　of　such　soft－
ware　may　not　be　availal）1e．　Finally，　teachers　may　simply　be　unaware　of　the　usefulness　of
such　methods　or　opposed　to　them．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conclusion
　　　　In　summary，　then，　this　paper　has　sought　to　describe　the　conduct．　of　a　survey　of　English
teachers　and　nlethodology　employed　in　secondary　schools　in　Japan．　The　samples　appears　to
be　representative　and　adequate，　but　with　some　reservation　regarding　the　high　school　sample．
One　of　these　sections，　that　Qn　instructional　aids，　reveals　that　the　tape　recorder　is　now　a
common　classroom　tool　in　the　teaching　of　English．　Junior　high　schools　are　also　employing
the　overhead　projector　with　increased　frequency．　All　other　items　are　used　at　very　low　levels
6f　frequency．
　　　　Asecond　area，　on　teaching　methodolgy，　shows　that　emphasis　has　shifted　toward　the　oral
and　aural　skills　of　English　although　translation　still　remains　in　frequent　use．　Explanations
in　Japanese　seem　to　indicate　that　English　is　still　being　taught　as　a　knowledge　subject　and
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that　teachers　are　either　doubtful　of　their　own　English　ability　or　worry　about
their　students・can’understand　English　or　perhaps　both．　The　techniques　employed
the　oral　and　aural　skills　are　primarily　passive　in　nature．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Notes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’L　．．　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　幽
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questionnaire　and　the　staff　Qf　the　computer　center　of　Meiji　University　f。r　their　assistance
in　analysis　of　the　data．
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Appendum　A
TheSurvey
English
Questionnaire
Version
Dear　sir：
　　　　Under　the　sponsorship　of　the　Human　Sciences　Research　Center　of　Meiji　University　I　a皿
presently　conducting　a　survey　of　English　Education　in　High　School　and　JuniQr　High　Schools
in　Japan．　Your呈nstitution　is　one　of　ten　selected　randomly　from　each　of　the　forty・seven　pre．
fectures　in　Japan　for　this　survey．　I　would　be　most　grateful　if　you　or　a　designated　rnember
of　your　staf［or　faculty　would　complete　the　enclosed　questionaire　and　return　it　to　me　within
two　weeks　ill　the　envelope　provided．
　　　　The　purpose　of　the　survey　is　to　provide　independent，　objective　information　on　secondary
English　education　in　Japan．　No　schools　will　be　identified　by　name　or　locality　and　all　infor・
mation　will　be　kept　cQn丘dential．　Only　the　summarized　results　and　statistics　will　be　released
for　publication．　If　you　wish　to　have　a　copy　of　the　completed　report　please　indicate　it　on
the　questionaire　and　one　will　be　sellt　to　you。　I　welcome　any　addi亡ional　comments　or　sugges－
tions　you　may　wish　to　add．　Thank　you　for　your　cooperation．
Respectfully，
James　R．　Bowers
Sennin　koshi
School　of　Commerce
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SCHOOL　DATA：
Place　an‘‘x刀in　the　appropriate　box．
Junior　High　School（　）　’High　Schoo1（　）　　Technical　High（　）
Co－ed（　）　　Boys（　）　　Girl（，）　　　．　　　・，　　　　　　　　　　　　　　　　　（specify）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七　I
Public：（　）　　city／town　sponsored（　）　　village　sponsored（　）　　county　sponsored（　）
　　　　　　　　　　　　　prefecture　sponsored　（　）　　　nationally　sponsored　（　）
Private：（　）　religiously　af丑1iated（　）　　ion－af丑1iated（　）
Number　of　students：
　　　　　　　　　　　　　　Less　than　100（　）　　100－499（　）　　500－999（　）　　1000－1499（　）
　　　　　　　　　　　　　　1500－1999　（　）　　　2000－2499　（　）　　　2500－2999　（　）　　　Over　3000　（　）
Is　your　school　attached　to　a　university，　co11ege　or　junior　college？
yes　（　）　　　no　（　）
FACULTY：
　　　　In　response　to　the　following　questions　either　circle　the　appropriate　number　or　if　it　exceeds
10　specify　the　number　in　the　appropriate　space。
How　many　faculty　members　teach　English
full　time？　　　　　　　　　　012345678910
How　many　faculty　Inembers　teach　English
part　time　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　1　2・3　4．5　6　7・8　9　10
Are　there　any　native　speaker　full　time
English　teachers　P　yes（　）　　no（　）
If　yes，　howエnany？　　　　　　　　　　　　　　0　1　2　3　4　5　6』7　8　9　10
Are　there　any　nativ6　speaker　part　time
English　teachers　？　yes（　）　　no（　）
If　yes，　how　many　P　　　　　・，　　　　　　　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
How　many　full　time　English　teachers　are
male　？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
How　many　part　t圭me　English　teachers　are　　　　’
male　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
How　many　full　time　English　teachers　are
female？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
How　many　part　time　English　teachers　are
fernale？　　　　　　　　　　　012345「678910
How　many　full　time　English　teachers　are　in　each　of　the　following　age　groups　？
20－30　　　　　　　　　　　01234567891031－40　　　　　　　　　　　01234567891041－50　　　　　　　　　　　012345678910
51－60　　　　　　　　　　　012345678910
0ver　60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10
How　many　part　time　English　teachers　are　in　each　of　the　following　age　groups　P
20－30　　　　　　　　　　　012345678910
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31－40
41－50
5ユー60
0ver　60
How　many　full　time　English
PhD　or　equivalent？
Masters　or　equivalent？
Bachelors　or　equivalent　？
Associate　or　equivalent　？
??????????? ????」????????????????
t achers　have　received　the　following　degrees　？
0　1　2　3　4
0　1　2　3　4
0　1　2　3　4
0　1　2　3　4
5　6　7　8　9
5　6　7　8　9
5　6　7　8　9
5　6　7　8　9
How　many　part　time　English　teachers　have　received　the　following　degrees？
PhD　or　equivalent？
Masters　or　equivalent　？
Bachelors　or　equivalent　？
Associate　of　equivalent？
How　many　fu
Qf　institutions？
National　university
Public　university
Private　university
Private　junior　college
Foreign　university　or　college
?????????????「????．?????????）
??? ??
??）（??
）?）?
ll time　English　teachers　have　received　their　degrees　from　the　fo110wing　types
????????? ???
How　mally　part　time　English　teachers　have　received　th
of　institutions？
National　university
Pul）lic　university
Private　university
Private　junior　college
Foreign　university　or　college
How　many　of　the　full　time　English
following丘elds？
English／American　Literature
Education
Psychology
LinguistiCS
Teaching　English　as　a　Foreign　Language
Communications
Other　foreign　language
Economics
Political　Science
Comnユerce
Business　Administration
??? ?????）?????）?
degrees from　the following　types
????????????「? 「??? ???????????? ??? ? ?
teachers　have　received　their　degrees　in　one　Qf　the
???????ー ー?? ??? ?????????ー ー ー?
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Law
Natural　science／engineering
Other　（please　specify）
How　many　of　the　part　time　English
following　fields　？
English／American　Literature
Education
Psychology
LinguistiCS
Teaching　English　as　a　Foreign　Language
Communications
Other　foreign　language
Econornics
Political　Science
Commerce
Business　Administration
Law
Natural　science／engineering
Other　（please　specify）
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
teachers
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
have　received　their
7　8　9　10
7　8　9　10
7　8　9　10
degrees　in　one　of　the
?????????????????????? ?
IN　SERVICE　TRAINING：
How　many　of　your　faculty　have　attellded　the　following　kinds　of　in　service　training　programs？
Ministry　of　education　sponsored　workshop　？
Prefectural　board　of　education　workshop　？
Local　board　of　education　workshop　？
School　sponsored　workshop　？
Holiday　period　workshop　or　weekend　work・
shQp　sponsored　by　a　private　organization　or
school　？
Holiday　period　or　weekend　workshop，　lecture
or　seminar　sponsored　by　a　professional　as－
sociation　or　society？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O
How　many　of　the　faculty　use　the　fo110wmg
professionally？
English　correspondence　courses　？　　　　　　　　　O
English　conversation　courses　？　　　　　　　　　　O
English　study　group？　　　　　　　　　　　　　　　O
Listen　to　radio　broadcast　English　courses　？　　O
Watch　English　courses　broadcast　on　television　？O
Use　home　study　English　materials？　　　　　O
Subscribe　to　a　professional　English　journal　or
magazine？
?????????? ?「?? ???????」????????← ←?（ ? ?
012345678910
1　2
types
?「???ー???
345678910
0f　activities　to　improve　themselves
」 ???「? ???? ???? ????? ）（??←「? ? ??
012345678910
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How　many　of　your　faculty　have　v三sited　a　foreigll　country　where　English　is　either　the　native
language　or　is　widely　spoken　for　olle　of　the　following　per三〇ds　of　time？　（lf　mQre　than　one
trip　has　been　made，　total　the　amount　of　time．）
O！1e　week
Two　weeks
One　mo且亡h
Three　months
Six　mOnths
One　year
More　than　one　year
Please　write　the　names　of　any　professional
of　your　faculty　belong．
?????←????ー??????? 】 ????? ?? ???? ??? ???? ??》????
English　 ducation　associations　to　wh
（Use　another　sheet　of　paper　if　necessary．）
10
10
10
10
10
10
10
i h　members
Please　indicate　the　number　of　yQur
ability　categories　in　your　opinion．
English　hearing：
　　　　poor
　　　　moderate
　　　　excellent
English　speaking：
　　　　poor
　　　　moderate
　　　　excellent
English　Reading：
　　　　poor
　　　　mboderate
　　　　excellent
English　writing；
　　　　poor
　　　　mQderate
　　　　excellent
faculty　members　who　fall　into　the　following　English
???????? ????「?????????????? ←?
????????????? ???」???????????「? ?
?????? ???????「」? ????? ????????????
????）??? ??? ??????? ???←?
TEXTBOOKS：
　　　　In　the　following　space　or　on　a　separate　sheet　of　paper　if　necessary　please　write　the　title
and　name　of　the　publishing　company　of　the　main　English　textbook　used　in　each　English
course　and　grade．
一39一
GRADE COURSE TITLE PUBLISHER
Please　list　any　supplementary　materials　such　as　readers，　drill　books，　composition　bo6ks，
workbooks，　tapes，　slides，　videotapes　etc．　supplied　by　the　publishers　of　the　above　text　books
which　are　used　in　each　grade　and　course．　Use　another　sheet　of　paper　if　necessary．
　　　　GRADE　　　　COURSE　　　　　　　　TITLE　　　　　　　　　　PUBLISHER
　　　　　　　　　　　　　ほ
Please　list　any　additional　textbooks　or　material　which　are　use　in
an　additional　sheet　of　paper　if　necessary．）
　　　　GRADE　　　　COURSE　　　　　　　　TITLE
your　English　courses．（Use
PUBLISHER
CLASSROOM　METHODOLOGY；，
　　　　Please　indicate　l〕y　circling　the　appropriate　number　the　frequency　with　which　teachers　at
your　school　use　the　following　methods　and　materials．
　　　　1＝never．2＝sometimes　3＝often　4＝usually　5＝always
Explanation　ln　Japanese　of　vocabulary　Ineaning　and　usage．
Explanation　in　Japanese　of　grammar　meaning　and　usage
Explanation．in　English　of　vocabulary　meaning　and　usage．
Explanation　in　English　of　grammar　meaning　and　usage．
Oral　reading　in　English　by　the　teacher．
Oral　reading　in　English　by　the　students．
Listening　to　tapes　of　material　read　by　native　speakers．
Silent　reading　in　English．
???????????
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English－Japanese　translation．
Japanese－English　translation．
Directed　composition　in　English．
Free　composition　in　English．
Pattern　practice　drills．
Listen　and　repeat．
Oral　questions　and　answers　in　Japanese．
Oral　questions　and　answers　in　English．
Explanation　of　pronunciation　in　Japanese．
Explanation　of　pronunciation　in　English．
Pronuciation　drills．
Dialog　reading．
Dialog　memorization．
Role　playing．　　　　　　　．
Sentence　completion　exercises　in　writing．
Small　grQup　conversation　in　English．
English　conversatiQn　in　pairs，
Written　questions　and　answers　in　Japanese．
Written　questions　and　and　answers　in　English．
Language　laboratQry　P「actice’
Listening　to　English　programs　on　radio．
Watching　English　programs　on　television．
Watching　movies　in　English．
PerfQrming　a　play　or　skit　in　English．
Singing　songs　in　English．
Listening　to　songs　in　English．
Making　speeches　in　Engユish．
Keeping　a　diary　in　English．
Writing　summaries　in　English．
Reading　outside　stories　or　books　in　English．
How　frequently　do　the
in　teaching　English　？
Blackboard
Language　laboratory
Tape　recorders
Record　player
Radio
TeユeVision
Video　tape　recorder
Slide　projector
Overhead　projectQr
?????????????????????????????????
English　teachers　on　your　faculty　use　the　following　kinds　of　equipment
?????????????
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8mm　movie　projector
16　mm　movie　projector
Response　analyser
Computer　assisted　instrμction
Wall　posters
Flash　cards
Flannel　boards
CLASS　FREQUENCY　AND　SIZE
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
List　the　grade　and　courses　of［ered　in　English　at　your　school　and　indicate　the且umber　of
times　classes　meet　each　week　in　each　course．
　　　　GRADE　　　　　　　COURSELENGT且OF　CLASS　CLASSESIWEEK
　　　　（in　minutes）
’
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
What　percent　of　the　students　at　your　school　do　you　estimate　are　taking　supplementary　lessons
in　English　at　a　preparatory　school，　conversation　school　or　with　a　tutor？
　　1st　year　　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100％
　　2rld　year　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100％
　　3rd　year　　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100％
What　is　the　average　number　students　in　your　English　classes　？
　　1st　year　　　　less　than　　10　　10－20　　21－30　31－40　41－50　0ver　50
　　2nd　year　　　less　than　　10　　10－20　　21－30　　31－40　　41－50　　0ver　50
　　3rd　year　　　less　than　　10　　10－20　　21－30　　31－40　　41－50　0ver　50
Do　you　wish　to　have　a　copy　of　the　analysis　and　report　on　this　survey　？
　　yes　（　）　　　no　（　）
additions　to　survey　of　English　teaching　in　Japan．
page　2　How　many　teachers　have　received　their　degrees　from　the　following　types　of　institutions？
add：Upper　secondary　school　or　eqivalent　　O　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
page　2
add：How　many　full　time．teachers　have　the　following　number　of　service　？
　　under　5　　　　　　　　　　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10
　　　5－9　　　　　012345678910　　10－15　　　　　012345678910
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　　16－20　　　　　012345678910
　　21　－25　　　　　　　　　　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10
　　26　－　30　　　　　　　　　　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10
　　0ver　30　　　　　　　　　　　　　　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10
How　many　full　time　male　English　teachers　have　the　following　number　of　years　of　service？
How　many　full　time　female　Eng1正sh　teachers　have　the　following　number　of　years　of　service　？
How　many　part　time　male　English　teachers　have　the　following　number　of　years　of　serv三ce？
How　many　patt　time　female　English　teachers　have　the　following　number　o±years　of§erv正ce　？
甲
?
一43一
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The　Survey　Questionnaire
Japanese　Version
　謹　啓
　冬のけはいをひしひしと感ずるころとなりましたが，先生には益々ご清祥の事と存じ上げま
す。
　さて，私はこの度明治大学人文科学研究所研究費により，日本に於ける中学校と高等学校の
英語教育の実状を調査することに致しました。全国の各都道府県から10校つつ無作為に抽出
し，その中の一校として貴校を選ばせていただきました。貴校のどなたでも結構ですから，同
封のアンケートにお答えいただき，2週間以内に御返送下さいますなら大変嬉しく思います。
今回の調査の目的はあくまでも日本の中学校，高等学校の英語教育の実状を知ることでありま
す。従って貴校の名前が調査結果に出ることは一切ありません。あくまでも統計的に処理し，
その結果だけを公表したいと考えております。調査結果の報告書を御希望ならば喜んで御送付
させていただきます。
　英語の母国語話者としてこのような調査をした人はまだ誰もおりません。日本の英語教育は
とかく批判の的になりがちですが，その批判の中にはヒステリックなものも少なくありませ
ん。私はまず，日本の英語教育の実状をありのままに知ることが最も大事なことだと考えてお
ります。
　御多忙中恐れ入りますが，どうぞよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
明治大学商学部
専任講師
ジェームズ・R・パワーズ
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一日本の中学・高等学校における英語教授法調査アンケートー
　次の質問事項で貴校に当てはまるところに○印をして下さい。
（1）貴校は，中学校（　）一　高等学校（　）
　　　　　　男女共学（　）　　男子校（　）　　女子校（　）
（2）公立ですか，それとも私立ですか。
　イ）公　立　の　場　合　　市立（　）　町区立（　）　村立（　）
　　　　　　　　　　　　　都道府県立（　）　　国立（　）
　ロ）私立の場合　宗教に関係している学校（　）
　　　　　　　　　　　　　宗教に関係していない学校（　）
　ハ）大学・短大の附属校　　はい（　）　　いいえ（　）
（3）生徒は全部で何名おりますか。
　　100人以下（　）　　100～499（　）　　500～999（　）　1000～1499（　）
　　1500～1999（　）　　2000～2499（　）　　2500～2999（　）　　3000人以上（　）
（4）教員について
　次の質問に答えるに当たって，貴校に当てはまる教員の数を○で囲んで下さい。10人以上の場
合は余白にその数を記入して下さい。この質問の内容が貴校に当てはまらない場合は必ず。（ゼ
ロ）を囲んで下さい。
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
専任の英語の教員数は　　　　　　　　　0　123
非常勤の英語の教員数は　　　　　　　　0　12　3
英語を母国語とする専任の外国人の教員がいますか。
いる場合は何名ですか。　　　　　　　0123
英語を母国語とする非常勤の外国人の教員がいますか。
いる場合は何名ですか。
専任の男性の英語教員数は
非常勤の男性の英語教員数は
専任の女性の英語教員数は
非常勤の女性の英語教員数は
（5）専任教員の年令について
o
o
o
o
o
20　～　30才
31～　40才
41～　50才
51～　60才
60才　以　上
（6）非常勤の教員の年令について
o
o
o
o
o
20　～　30才
31～　40才
41～　50才
51～　60才
60才　以　上
????
???
ー ???? ?????）? ?? ?（? （???、???? ??? ???? ? ????? ? ?? ）
・　・（　）
　ない（　）
???????←???????????? ???????????????? ??? ← ← ?? ）
????????←?? ???? ??? ?? 」??? ?????????
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（7）専任の英語教員の勤続年数をお知らせ下さい。
o
o
o
o
o
o
o
???????????????????〜〜〜〜〜「? ?????????????｛???? ?????????????????? 》????? ?｛??????? ?????? ???? ???
（8）専任の男性の英語教員の勤続年数をお知らせ下さい。
o
o
o
o
o
o
o
????????????????
?
?
???
?〜〜〜〜〜???????? ? ?????????? 0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
345678910345678910345678910345678910345678910345678910345678910
⑨　専任の女性の英語教員の勤続年数をお知らせ下さい。
o
o
0
O
o
o
　0
㈹　非常勤の男性の英語教員の勤続年数をお知らせ下さい。
o
O
o
o
o
o
5年　以　下
5～　9年
10～15年
16～20年
21～25年
26～30年
30年　以　上
5年　以　下
5～　9年
10～　15年
16～20年
21～25年
26～30年
30年　以　上
???????←?←???? 》 ? ?? ??? ? ?? ?????ー?ー?←??ー?ー ???
　o
ai）非常勤の女性の英語教員の勤続年数をお知らせ下さい。
o
o
o
o
o
o
　o
⑫　専任の英語教員の学歴について
5年　以下
5～　9年
10～　ユ5年
16～　20年
21～　25年
26　～　30年
30年　以　上
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
0　1　2
一46一
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　。　士課　修
　o
　。学士（四年制大学）
　。　　期　大
　・　　制　中
　。　　等　師
a3）非常勤の英語教員の学歴について
　。　士課程修了
　。　学士（四年需大学）
　。　　　中
　。　　　師
ω　専任の英語教員の出身校について
　。　　　 大
　。　　　 大
。　　　大
　。　立短期大学
。　立短期大学
・　 国の大
012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910
012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910
012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910
他（この場合は出身校を書いて下さい）??????????????????
????????? ? ? ? ? ??
????
?? ?????????? ? ?????? ? ??? ）????????????????? ????????
?????????????????????????
012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910012345678910
????????
??????
???????????????????????????
??? ????????????????????????? ? ???? ???士?? ????
??????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????
。　育。　理。　語。語教授。　　ミュニケーショ　（スピーチ理論）
。語以外の外国
。　済。　治。　業。　営
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　。　法　　　　　　　学
　。　自然科学／工学
　。　そ　　　の　　’1他
（iO　非常勤の英語教員の専攻分野について??????????????? ????????? ?????????????
??? ????????
?）
7
??
??????、?
? ?????? 、???????????
??
??
?）?????
??
??
??
??
??
??
??
O
? ???
｛??
??
??
? ???
??
? ?
? ??
? ????????????
?
い下、書
01987
?? ?????? ?? ?? ??????????? ? （
⑱　研修について
　イ）次の研修に参加したことのある専任英語教員の数は
　・　文部省主催の研修　　　　　r　　　　O　12345678
　。　都道府県の教育委員会主催の研修　　　　0　1　2　3　4　5　6　7　8
　。　市町村の教育委員会主催の研修　　　　　0　12　3　4　5　6　7　8
　。　本務校主催の研修　　　　　　　　　　　0　1234　567、8
　。　民間の図体または学校主催の休日、（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　。　専門的な団体主催の休日（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　n）次の研修に参加したことのある非常勤英語教員の数は
　。　文部省主催の研修　・　　　　　　　　　0　123　4　5　6　7　8
　。　都道府県の教育委員会主催の研修　　　　0　12　3　4　5　6　7　8
　。　市町村の教育委員会主催の研修　　　　　0　12345678
　。　本務校主催の研修　　　　　　　　　　　0　123456　78
　。　民間の団体または学校主催の休日（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　。　専門的な団体主催の休日（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　ハ）英語力を高めるために次の活動に参加している専任英語教員数は
　。　英語の通信教育をやっている　　　　　　0　12　34　5　6　7　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－48一
?????????????
??
??
???
??
??
1
?
0
o
O
o
0
o
英会話学校に通っているか
英語研究会などで勉強している
ラジオの英ii吾番組を聴いている
テレビの英語番組を見ている
カセットなどを用いて勉強している
英語関係の雑誌をとっているか
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二）英語力を高めるために次の活動に参加している非常勤英語教員の数は
o
0
o
O
o
o
o
英語の通信教育をやっている
英会話学校に通っている
英語研究会などで勉強している
ラジオの英語番組を聴いている
テレビの英語番組をみている
カセットなどを用いて勉強している
英語関係の雑誌をとっている
ホ）英語を母国語とするまたは英語が広く使われている国，　　　　　　　フィリピン，ホン
　コンなども含むに旅行したことのある英語教員，非常勤を含めての数は（この場合は外国人教
　員を除く），旅行回数が一度以上の場合には，合計数を書いて下さい。
o
o
o
o
o
Q
o
?←?????????????
年
??
10
P0
P0
P0
P0
P0
P0
?????????????????????????｛??
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
?????????????????
㈹　貴校の英語教員（非常勤を含む）が所属している英語教育関係の団体名，学会名をお書き下さ
　い。
20）校長先生または他の先生の御判断で結構ですので，貴校の英語教員（非常勤を含めて）の英語
　力についてお知らせ下さい（名前は一切出ませんので気軽にお答え下さい）。
　イ）英語を聴く力
　　　劣っている　　　　012345678910　　　普　　　　 通　　　　　　 012345678910
　　　すぐれている　　　　　　0123456・78910
　ロ）英語を話す力
　　　劣っている　　　　012345678910　　　普　　　　 通　　　　　　 012345678910
　　　すぐれている　　　　　 012345678910
　ハ）英語の読解力
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　　劣っている　　　　012345678910
　　すぐれている　　　　　　012345678910
　二）英語を書く力
　　劣っている　　　　012345678910
　　すぐれている　　　　　 012345678910
⑳　使用教科書について（この質問事項は非常に大事ですので，全部答えて下さいますようよろし
　くお願い致します）
　イ）貴校で使用している英語の教科書名をお知らせ下さい。
　　　　　学年　　 科目　　　教科書名　　　出版社
ロ）上記の出版社から提例された補助的な教材（リーダー，練習帳，作文の本，文法の本，テー
プ，スライド，VTR）等がありましたら何んでも結構ですからお書き下さい。
　　　　学年　　科目　　　教科書名　　　出版社
ハ）上記以外に副読本として使われている教材がありましたらお書き下さい（たとえば外国の出
　版社の英会話の本など）
　　　　学年　　科目　　　教科書名　　　出版社
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㈲　授業の進め方，方法について
　イ）貴校の英語の先生方はどのように授業を進めておりますか。それぞれの質問事項の中1，2，
　　3，4いずれかを○で囲んで下さい。
o
o
o
o
o
?
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
?
o
O
O
o
o
o
o
o
o
o
　1＝全くやらない　　　　2＝ときどき試みる
　4＝たいてい試みる　　　5＝いつも試みる
単語の意味や語法を日本語で説明する
文法や語法を日本語で説明する
単語の意味や語法を英語で説明する
文法や語法を英語で説明する
教師が教科書を朗読する
生徒に教科書を朗読させる
外国人のテープを生徒に聞かせる
生徒に教科書を黙読させる
英語を日本語に訳させる　　　　　　　　　　　冒日本語を英語に訳させる
教科書の英文を参考にして生徒に英作文をさせる
自由な英作文をさせる
パターン，プラクティスをさせる
英語を聴き，その後に続いて言わせる
先生も生徒も日本語で質問し，且つ日本語で答える
先生も生徒も英語で質問し，且つ英語で答える
日本語で発音を説明する
英語で発音を説明する
くり返し発音の練習をさせる
対話形式で英語を読ませる
対話を暗記させる
対話形式で英語を話させる
英文の完成問題をやらせる
小人数に分けて英会話をさせる
日本語で質問し，且つ日本語で答える筆記試験をする
英語で質問し，且つ英語で答える筆記試験をする
ラボを使っている
ラジオの英語番組を聴かせる
テレビの英語番組を見せる
英語による映画を見せる
英語による演劇や寸劇をやらせる
英語の歌をうたわせる
英語の歌を聴かせる
英語のスピーチをさせる
英語で日記を書かせる
英語で要約を書かせる
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3＝しばしば試みる
???????????????????????????????????????
。　教科書以外に副読本や英字新聞，雑誌の切り抜きを読ませる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5
ロ）貴校では視聴覚教育機器などをどの程度使っておりますか。1，2，3，4，5の要領でお答え
　下さい。????????黒　　　板
ランゲージ，ラボラトリー
テープ，レコーダー
ラ　ジ　オ
テ　レ　ビ
ビデオテープ（VTR）
スライド映写機
rt　一バーヘッド，プロジェクター（OHP）
8ミリ映写機
16ミリ映写機
リスポンス，アナライザー（解答分析器）
CAI（コンピューターの助力による指導）
掛　け　図
フラッシュ，カード
フランネル，ボード
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
㈲　授業の回数，時間，一クラスの生徒数について
　イ）貴校の英語の授業時間，回数（一週につき）を学年別にお知らせ下さい
　　　　　学年　　　　　科　目　　　　　授業時間　　　　　　回／週
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　ロ）貴校では生徒の約何パーセントが英語のための塾や会話学校などに通い，また家庭教師を雇
　　っておりますか。だいたいの数で結構ですからお書き下さい。
　　　1学年　　　 102030405060708090100％
　　　2学年　　　 102030405060708090100％
　　　3学年　　　 102030405060708090100％
ハ）英語一クラスの生徒数はだいたい何名ですか
1　学　年
2　学　年
3　学　年
???10人以下
31～40
10人以下
31～40
10人以上
31～40
??、?10～20
41～50
10～20
41～50
10～20
41～50
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?????
??
21～30
50人以上
21～30
50人以上
21～30
50人以上
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二）この調査結果の報告書について
　　い　る（　）　　　いらない（　）
以　上
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